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внести зміни в організації руху на даній ділянці дороги. Змінивши роз-
ташування зупинкових пунктів в обох напрямках можна домогтися 
поліпшення дорожньо-транспортної ситуації. 
Зміни дозволять зробити цю ділянку дороги більш безпечною і 
комфортною як для водіїв, так і для пішоходів. Так само це позитивно 
позначиться на завантаженості всієї вулично-дорожньої мережі міста 
Маріуполя. 
Моделювання транспортних потоків (громадський пасажирський 
транспорт) дозволяє вирішувати цілий ряд завдань, включаючи розра-
хунок питомих показників дорожнього руху, обґрунтування схем ор-
ганізації руху з перерозподілом транспортних потоків по мережі, вве-
дення пішохідної зони, визначення доцільності даних заходів, а також 
створення експертних систем. 
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Мета даної роботи – оптимізація структури транспорту для об-
слуговування населення на ділянці «Азов-кільце» шляхом заміни ру-
хомого складу. 
Актуальність роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день 
стан трамвайної колії та контактної мережі які проходить через с. Ми-
рний, «Азов-кільце», «Україна» знаходяться у незадовільному, навіть у 
аварійному стані. Для виконання капітального ремонту трамвайної 
колії та контактної лінії КП «МТТУ» потребує 276,1 млн. грн., тому 
завдання полягає у вирішенні цієї проблеми та пошуку необхідних 
шляхів оптимізації структури транспорту для пасажирських переве-
зень. 
Таким чином, для вирішення поставленої задачі буду проведено: 
вимірення пасажиропотоку; розгляд та обґрунтування використання 
автобусів МАЗ на базі отриманих даних; визначення необхідної кіль-
кості рухомого складу автобусів; розробка маршрутної мережі, замість 
існуючої трамвайної мережі; розрахунок економічної ефективності від 
впровадження даної розробки. 
  Пасажирські перевезення мають відповідати  показникам якості 
пасажирських перевезень, а саме: показник комфортності - характери-
зує властивості пасажирських перевезень, які обумовлюють створення 
необхідних умов обслуговування та зручності перебування пасажирів 
на транспортному засобів; показники швидкості - характеризують вла-
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стивості пасажирських перевезень, що зумовлюють тривалість перебу-
вання пасажира в поїздці; показники своєчасності - характеризують 
властивості пасажирських перевезень, які обумовлюють рух транспор-
тних засобів відповідно до оголошеним розкладом або іншими встано-
вленими вимогами за часом їх руху; показники безпеки транспортних 
послуг - характеризують особливості пасажирських перевезень, що 
зумовлюють при їх виконанні безпеку пасажирів. 
Враховуючи той факт, що рухомий склад, трамвайна колія та кон-
тактна мережа відпрацювали свій експлуатаційний строк і не відпові-
дають всім показникам якості пасажирських перевезень, заміна трам-
ваїв на автобуси МАЗ дозволить підвищити безпеку, комфортність, 
швидкість повідомлення та своєчасність надання транспортних послуг 
населенню. 
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В современных условиях выполнение профилактических и ре-
монтных работ автомобильной техники в соответствии с реализуемой 
на большинстве АТП планово-предупредительной системой не в дос-
таточной мере соответствует повышению требований к снижению за-
тратного механизма на проведение ТО и ремонта и вместе с тем обес-
печения надежности подвижного состава и безопасности дорожного 
движения. Одной из основных причин такого состояния является то, 
что большинство работ по обслуживанию автомобильной техники 
осуществляется без учета фактического технического состояния эле-
ментов автомобиля, а, следовательно, и без учета влияния условий 
эксплуатации на его техническое состояние.  
Довольно большое количество подвижного состава работает на 
одних и тех же постоянных маршрутах – городской пассажирский ав-
томобильный транспорт, транспорт, занятый на постоянных развозоч-
ных маршрутах в сфере торговли, технологический транспорт различ-
ных предприятий. Следовательно, для этих случаев можно предполо-
жить наличие обособленного влияния условий эксплуатации на изме-
нения технического состояния подвижного состава, используемого на 
данных маршрутах.  
Целенаправленное отслеживание, упорядочивание и обработка 
результатов влияния на техническое состояние автотранспортных 
средств условий его работы на рассматриваемых маршрутах позволит 
